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ОЦІНКА ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВИДАМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  В УКРАЇНІ
У статті досліджено динаміку та здійснено аналіз структури при-
бутку підприємств України в розрізі видів економічної діяльності. Акцен-
товано увагу на основних тенденціях та стабільності отриманого  при-
бутку малими підприємствами.
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В статье исследовано динамику и проведен анализ структуры 
прибыли предприятий Украины за видами экономической деятельности. 
Акцентировано внимание на основных тенденциях и стабильности полу-
ченной  прибыли малыми предприятиями Украины.
Ключевые слова: прибыль, убыток, структура, малые предприятия.  
This paper studies dynamics and the structure of firm profit across different 
types of economic activities. Furthermore, it focuses on main tendencies and 
profit persistence of small Ukrainian companies. 
Key words: profit, loss, structure, small companies.
Постановка проблеми. Становлення та розвиток економіки ринково-
го типу супроводжувалося змінами як у нормативно-правовому полі, так і 
в практичній діяльності суб’єктів господарювання. Досліджуючи питання 
формування прибутку та прибутковості підприємств у ринковій економі-
ці, варто відзначити, що і сьогодні ефективність цього процесу значною 
мірою відображається як на мікрорівні, так і на макрорівні. Це зумовлено, 
в першу чергу, тим, що процес формування прибутку є досить багатогран-
ним та складним. Навіть у площині його теоретичного дослідження досить 
важко систематизувати та проаналізувати вплив всіх можливих чинників 
на нього, а тим більше – спрогнозувати конкретний фінансовий результат. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто зазначити багатоас-
пектість підходів до бачення сутності та механізму формування прибутку 
підприємств. Дослідженню цієї проблематики присвятили свої праці такі 
вітчизняні вчені, як В. З. Бугай, О. О. Гетьман, І. В. Зятковський, Г. Г. Кірей-
цев, О. О. Ланда, П. М. Марич, С. М. Онисько, Г. А. Семенов, Т. О. Скрипко, 
В. М. Шаповал, Л. І. Шваб, В. М. Шелудько, представники московської 
наукової школи: І. А. Акодіс, Т. А. Краєва,  Г. Б. Поляк та ін.
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Проте доцільним вважаємо підкреслити, що реалії практичної сторони 
процесу формування прибутку підприємствами мають свої закономірності. 
Сьогодні малодослідженими є питання оцінки прибутку та виявлення пев-
них тенденцій і закономірностей щодо його динаміки на вітчизняних під-
приємствах як на макро-, так і на макрорівнях.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні 
позитивних і негативних тенденцій функціонування економіки України з по-
зицій її прибутковості та з’ясування ролі малих підприємств у цьому на осно-
ві проведеного дослідження їх існуючої практики формування прибутку. 
У зв’язку з цим, завдання дослідження полягають у здійсненні оцін-
ки динаміки та структури отриманого прибутку (збитку) в розрізі видів 
економічної діяльності вітчизняними підприємствами в цілому та малими 
підприємствами зокрема. 
Виклад основного матеріалу. Визначення позитивних і негативних 
тенденцій функціонування економіки України з позицій її прибутковості 
можна забезпечити за допомогою вертикального та горизонтального ана-
лізу прибутку як на макрорівні (в межах країни), так і на мікрорівні, зо-
крема на рівні малих підприємств. Вертикальний аналіз забезпечить дослі-
дження структури формування прибутку, а його динаміку (абсолютну та 
відносну) дасть змогу оцінити горизонтальний аналіз. Динаміка прибутку 
від звичайної діяльності до оподаткування підприємств України подана в 
таблиці 1. 
Таблиця 1
Динаміка прибутку (збитку) від звичайної діяльності 
до оподаткування підприємств України за видами економічної 
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Відповідно до даних таблиці 1, можна спостерігати позитивну картину, 
яка має місце в динаміці прибутку від звичайної діяльності до оподаткування 
підприємств України за видами економічної діяльності в 2006-2007 роках, 
оскільки за досліджуваний період відбулося значне зростання прибутку – на 
93,5%. 2008 рік став першою ластівкою попередження негативних тенденцій, 
які мають місце в економіці країни, зокрема з погляду її прибутковості. Отри-
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мані результати діяльності в 2008 році звели нанівець результати діяльнос-
ті підприємств у 2007 році. Зменшення отриманого прибутку від звичайної 
діяльності до оподаткування підприємствами України в 2008 р. становило 
12 6962,5 млн. грн., що у відносному вираженні становить спад на 93,4%. 
Важливим позитивним впливом на формування загальної суми при-
бутку підприємств України є значні темпи зростання прибутку, які спо-
стерігалися у здійсненні операцій із нерухомим майном, орендою, інжині-
рингом та наданням послуг підприємцям, де зростання становило 749,6%, 
що в абсолютному значенні сягнуло 31 731,2 млн.  грн. в 2007 р. проти 
4 232,9 млн.  грн. в 2006 р. Позитивна тенденція мала місце в сільському 
господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, торгівлі, ремонті авто-
мобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, де зростання 
в 2007 р. порівняно з 2006 р. становило відповідно 259,2% та 255,5%. 
Загальна позитивна тенденція прибутку від звичайної діяльності до 
оподаткування в Україні була випробувана і впливом негативних момен-
тів, зокрема, мало місце значне зменшення отриманого прибутку в діяль-
ності готелів та ресторанів, в охороні здоров’я та наданні соціальної допо-
моги, у наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері 
культури та спорту. Позитивною за 2007 р. залишалася динаміка форму-
вання прибутку в промисловості, яка була зафіксована на рівні 129,8%. 
На перший погляд, незначні, порівняно з іншими, темпи зростання 
прибутку промислових підприємств у 2007 р. мають досить важливе зна-
чення у формуванні загальної суми прибутку підприємств України вже в 
2008 р. Прибуток, сформований у промисловості в 2008 р., хоча і стано-
вить 21743,5 млн.  грн., проте порівняно з 2007 р. його сума скоротилась 
на 50,2 % та, поряд із отриманим прибутком по Україні ще в сільському 
господарстві, мисливстві  та  лісовому господарстві (5662,3 млн. грн.), за 
результатами діяльності транспорту та зв’язку (4 521,1 млн.  грн.), фінан-
сової діяльності (25314,9 млн.  грн.) та освіти (87,5 млн.  грн.), займає до-
сить значну частку в структурі загального прибутку. Тоді як за резуль-
татами діяльності промислових підприємств у 2009 р. ми спостерігаємо 
отримання збитку в сумі 4788,1 млн. грн. 
Зазначимо також той факт, що 2009 рік став найбільш негативним у 
формуванні прибутку підприємств України, оскільки, із усіх можли-
вих напрямів економічної діяльності, позитивний фінансовий результат 
було отримано лише підприємствами сільського господарства, мислив-
ства та лісового господарства, підприємства, діяльність яких пов’язана із 
транспортом та зв’язком, а також підприємства освіти. Всі визначені за-
кономірності та тенденції сформували певні закономірності у структурі 
формування прибутку від звичайної діяльності до оподаткування підпри-
ємствами України (таблиця 2). 
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Таблиця 2
Структура прибутку від звичайної діяльності до оподаткування 
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ство  та  лісове 
господарство
4,2 – 5,6 – 9,9 – 42,9 –
Промисловість 48,0 – 32,2 – 37,9 – – 7,8







9,4 – 12,4 – – 64,7 – 11,7
Діяльність готе-
лів та ресторанів




12,0 – 8,3 – 7,9 – 56,7 –
Фінансова  
діяльність
17,4 – 16,6 – 44,2 – – 55,1
Операції з нерухо-
мим майном, орен-
да, інжиніринг та 
надання послуг 
підприємцям
6,0 – 23,3 – – 15,4 – 13,0










у сфері культури 
та спорту
0,7 – 0,3 – – 3,5 – 5,5
Разом 100,0 – 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Відповідно до даних таблиці 2, зазначимо, що результати діяльності 
під приємств України в 2009 р. є віддзеркаленням результатів 2006 р. Якщо 
в 2006 р. у структурі формування прибутку від звичайної діяльності до 
оподаткування за видами економічної діяльності не було підприємств, які 
б отримали збиток, то в 2009 р. лише три групи підприємств завершили 
свою діяльність із позитивним сальдо доходів і витрат. Тобто отримали 
прибуток. У першу чергу, це підприємства транспорту та зв’язку (56,7%), 
підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господар-
ства (42,9%), а також підприємства освіти (0,4%).
Значна частина із загальної суми отриманих збитків підприємствами 
України припала в 2009 р. на підприємства, які займалися фінансовою ді-
яльністю – 55,1%. 
Важливе значення у становленні визначеної тенденції формування 
прибутку на усіх рівнях мали і кількісні показники. Варто звернути увагу 
на показник кількості прибуткових та збиткових підприємств. У таблиці 3 
відображено інформацію щодо співвідношення прибуткових та збиткових 
підприємств за видами економічної діяльності в Україні. 
Таблиця 3
Частка прибуткових та збиткових підприємств 
за видами економічної діяльності в Україні протягом 2006-2009 рр. 
Види економічної  
діяльності
Частка прибуткових та збиткових підприємств






















































































































































мисливство  та  лісове 
господарство
71,8 28,2 73,7 26,3 71,6 28,4 69,9 30,1
Промисловість 64,5 35,5 66,6 33,4 60,9 39,1 59,7 40,3
Будівництво 69,1 30,9 67,9 32,1 62,8 37,2 57,0 43,0
Торгівля;  ремонт 
автомобілів, побутових 
виробів та пред ме тів 
особистого вжитку
72,7 27,3 70,7 29,3 65,7 34,3 63,7 36,3
Діяльність готелів  
та ресторанів
70,4 29,6 66,0 34,0 62,2 37,8 59,8 40,2
Діяльність транспорту 
та зв’язку
60,5 39,5 64,5 35,5 59,6 40,4 56,9 43,1
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Операції з нерухо-
мим майном, оренда, 
інжиніринг та на дання 
послуг підприємцям
67,5 32,5 62,2 37,8 58,5 41,5 55,5 44,5
Надання комунальних 
та індивідуальних по-
слуг; діяльність у сфері 
культури та спорту
64,1 35,9 65,2 34,8 60,0 40,0 56,8 43,2
Всього 69,1 30,9 67,5 32,5 62,8 37,2 60,1 39,9
Дані таблиці 3 відображають досить позитивну картину, яка полягає у 
тому, що по Україні за весь досліджуваний період домінувала частка під-
приємств, які отримали прибутки. Якщо в 2006 р. частка підприємств, які 
отримали прибуток, становила 69,1% у відношенні до загальної кількості 
підприємств, то вже в 2007 р. вона скоротилась до 67,5%, в 2008 р. – до 
62,8%, а в 2009 р. – до 60,1%. 
Визначена тенденція хоча і забезпечує домінуючу позицію прибут-
кових підприємств, проте є негативною, оскільки збереження стабільної 
тенденції до скорочення їх частки зростання частки у загальній кількості 
автоматично призведе через певний час до перевищення кількості збитко-
вих підприємств.
Варто зазначити, що із 42414,7 млн. грн. отриманого збитку підпри-
ємствами України, половина всієї суми, а саме 21209,9 млн. грн., припадає 
на малі підприємства (таблиця 4). 
Таблиця 4
Динаміка прибутку (збитку) від звичайної діяльності до 
оподаткування малих підприємств України за видами економічної 
діяльності протягом 2006-2009 рр. 
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Відповідно до даних таблиці 4, підкреслимо також аналогічну тенденцію 
у діяльності малих підприємств у 2008 р. та 2009 р., що і в діяльності всіх 
підприємств України. Прибутки, що були отримані малими підприємства 
в 2006 р. та 2007 р., перетворилися на збитки в 2008 р. Єдиним позитивом, 
який можна виокремити в діяльності малих підприємств з погляду їх при-
бутковості у 2009 р., це той факт, що, хоча 21209,9 млн. грн. збитку і ста-
новлять половину отриманого збитку всіма підприємствами України, про-
те це на 16272,3 млн. грн. менше за суму отриманого збитку ними в 2008 р. 
У відносному вираженні це становить скорочення на 43,4%. Тобто 
можна зробити припущення, що тенденції, які спостерігалися в 2009 р., 
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будуть аналогічними і в 2010 р., то в діяльності малих підприємств є всі 
шанси перейти в категорію прибуткових із категорії збиткових. 
З метою визначення резервів у формуванні прибутку малими підпри-
ємствами в розрізі видів економічної діяльності, здійснимо аналіз струк-
тури формування прибутку від звичайної діяльності до оподаткування ма-
лих підприємств України, що відображено в таблиці 5. 
Таблиця 5
Структура прибутку від звичайної діяльності до оподаткування 
малих підприємств України за видами економічної діяльності 
протягом 2006-2009 рр., %*
Види економічної  
діяльності
Структура прибутку (збитку) від звичайної 
діяльності до оподаткування
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Згідно з даними таблиці 5, ми спостерігаємо той факт, що вже в 2006 
році серед малих підприємств були такі, які закінчили рік із збитком. Зо-
крема, це підприємства, які займалися готельним та ресторанним бізнесом 
(97,4% збитку із загальної суми збитків, отриманих у 2006 р. всіма мали-
ми підприємствами) та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги 
(2,6%). Проте в 2006 р. отримано збиток було за двома видами економіч-
ної діяльності, тоді як у 2009 р. лише три види економічної діяльності при-
несли малим підприємствам прибутки, а решта – завершили рік збитково. 
У структурі прибуткових підприємств домінуючу позицію займали малі 
підприємства, які займалися фінансовою діяльністю (88,5%), а серед збит-
кових підприємств – це були підприємства, що займалися операціями з не-
рухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприєм-
цям (54%), підприємства сфери торгівлі,  ремонту автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку (25,4%) та ін. Малими підприєм-
ствами лише цих двох видів економічної діяльності формується більше як 
¾ отриманої суми збитку за результатами їх діяльності у 2009 році. 
Висновки. Результати проведеного дослідження, зокрема, оцінка скла-
ду та структури формування прибутку в Україні в розрізі видів економіч-
ної діяльності дають підстави стверджувати таке:
– за період з 2006 р. до 2009 р. в Україні спостерігається негативна 
тенденція, пов’язана із зниженням прибутковості підприємств як в цілому, 
так і в розрізі видів економічної діяльності. Підтвердженням негативного 
впливу фінансової кризи в 2008 р. було те, що обсяги отриманого фінансо-
вого результату від звичайної діяльності до оподаткування підприємств у 
цей період зменшились на 93,4%. Як наслідок, вже в 2009 р. отримано було 
збиток в розмірі 42414,7 млн. грн.;
– окреслена негативна тенденція була зумовлена зростанням кількос-
ті видів економічної діяльності, за результатами яких отримано збиток. 
Якщо в 2006 р. в структурі прибутку за всіма видами економічної діяль-
ності було отримано прибуток, то в 2007 р. за результатами своєї діяльнос-
ті збитки отримали підприємства охорони здоров’я та надання соціальної 
допомоги та підприємства, що займаються готельним і ресторанним біз-
несом. У 2009 р. підприємства лише  трьох видів економічної діяльності 
зуміли втриматися в категорії прибуткових: підприємства транспорту та 
зв’язку, сільського господарства, мисливства та лісового господарства, а 
також освіти.
– першими, хто відчув негативний вплив на результати своєї діяльнос-
ті, були малі підприємства, які вже 2008 рік завершили зі збитком у розмірі 
37482,2 млн. грн., тоді як у 2007 р. отриманий ними прибуток становив 
лише 5699,1 млн. грн. Хоча позитивним можна відмітити той факт, що в 
2009 р. мало місце скорочення суми збитку на 43,4% до 21209,9 млн. грн., 
проте ця сума становить половину збитку, отриманого всіма підприємства-
ми України.
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